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Pembangunan pertanian li bitfang pangan InenlpaRgn 
perfiatia.n pelnerintafi setring tfengan upaya mencapai sUJasclnvada 
beras. '.B er6agai I@bijaRg.n pernafi iitefnpufi o(eli petn,erintt~1i antara 
fain !1(encana i}(emaK!!ttlran i}(asimo, Paii Sentra, 1)emontrasi 
!Massa~ 1ntensifiRgsi Massa~ 1ntensifiRvasi '1(liustlJ dan Supra 
1ntensifitasi 'J(fz.u.Slls. Pada tafiu.n 1984 1naonesia 6erliasi{ Inencapai 
swasem6ada 6eras yang ditandai dengan pem6erian peng/iargaan 
dunia dari r~o (food/Jilt!Jlpfculiure 0qoniclltiolt). 1(e6erfiasiGzn 
mencapai swaselnvaia tersevut titfaRv verarti pClnerin tali fnenutup 
Rs:mungKinan mengilnpor veras, liar ini f!,lrena protfukJi veras 
se6agaifnana produRJi pertan.ian ft1.innytl sifaJnyf1. 6erf{,tfJutlsi Kg·rena 
rentan terftatfap faRJor-faRJor yang JuRt tfipretfiRJi tnisa{nya 
gangguan a{am, gang9uan lialna ian sevagainya. Pene utian ini 
mengana{isis pengarufi variave{ve6as yang terdiri dari prorfukJi 6eras 
tii tiafam negeri, fiarga veras til rfa(atn negeri, liarga veras ilnpor, pm '.B 
dan f\!lrs terftatfap variave{ tergantung yaitu impor vera..s 'lndonesia 
dan varia6e{ 6e6as apaRg.fz. yang dom,inan mempenganlfz.i ilnpor beras 
1.ntionesia. 'BerdasarRg.n fiasi{ ana{isis lnode~ tfiRstaliui balirrlJa 
variave{vevas yang terdiri dari protfuqi vera.s di dafafn negeri, fiarga 
6eras tii dafam negeri, ftarga beras impor, pm t]J tfl1.n RJtrs secara 
6ersama...sama mempengarufii itnpor 6eras 1.ntfonesia, nalnun setefali 
iifaf\!lRg.n ana{L-:is motfe{ dif\s:taliui 6ali'llJa daul.1n tnode{ tersevut 
terjadi mu{tiRgfinieritas, dengan metotie step'llJise iiR§tafz.ui bafi'ltJa 
fiarga 6eras tii tiaCam negeri dan tGlrs mernpalfgn variaEer veEas yang 
signifiRg.n mempengarttfti ilnpor 6eras 'lndonesia 6alf( secara 
menyeCtlrnfi tntlupun parsia{, juga tfifJtaftui 6afiwa liarga veras ,{i 
dafatn negeri tnenlpaf(g.n variabe{ De6as yang tfotninan Ine'np~nganllii 
impor 6eras 'ltufonesia. 
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